



中占据着极其重要的地位。20 世纪 90 年代以来，伴随着我国经
济的快速崛起，财政收入水平也进入了一个持续、快速的增长
阶段，截至 2011 年全年财政收入总额达 103 874.43 亿元，相比
1991 年末的水平增长了近 32 倍（见图 1）。



























































































incomei，t =f（incomei，t-1 ，gdpi，t ，cpii，t）+ei，t （2）















（1991）在其论文“Some Tests of Specification for Panel Data：Monte
Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”中运
用一阶差分法消除了固定的个体特征，具体表达形式如下：
incomei，t－incomei，t-1=β1（incomei，t-1- incomei，t-2）＋β2（gdpi，t－gdpi，t－1）





























根据普通最小二乘回归所得结果，调整后的 R2 为 0.992 8，
这说明模型拟合程度较好，所选取的解释变量可能充分解释被
解释变量，无需再加入新的变量。然而，根据普通最小二乘回归
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